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ECUADOR 
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Empresarial 







En línea con el modelo de articulación de la 
Vicepresidencia de Competitividad 
Empresarial, el evento contó con la 
participación y apoyo de:  
 
• Cámara de Comercio de Bogotá -  Bogotá 
Exporta y PROECUADOR. 
 
Adicionalmente contó con la participación de 
instituciones públicas y privadas (nacionales 
e internacionales) como: 
 
• Cámara de Comercio de Bogotá 
• Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 
• Ministerio de Industrias y Productividad 
de Ecuador 
• Ministerio de Comercio Exterior e 







Programa Agenda Académica 
  
               
Resultados 
• Total asistentes a la Jornada Académica : 74 
 
• Total compradores de Bogotá y la región: 31 empresas de los siguientes 
sectores: 
 
• Agroindustria (Aceites, pescados, mariscos y sus preparaciones) 
• Marroquinería 
• Metalmecánica 
• Plásticos y Químicos 
• Manufacturas (Cosméticos) 
 
• Total oferentes internacionales: 11 
 
• Países de Procedencia: Ecuador  
 
• Número de citas de negocios:56 
 
• Calidad de Citas: 79% 
 
• Expectativas de negocios:  US$ 1.290.000 
 
Resultados – Expectativas de Negocios 
1 -3 Meses;  
$ 190.000  
3 - 6 Meses;  
$ 1.100.000  
Inmediato $ 0
1 -3 Meses $ 190.000
3 - 6 Meses $ 1.100.000
6 - 12 Meses $ 0
TOTAL $ 1.290.000
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